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手的運動專長 90％以上為排球選手。訓練時間，男女平均不超過 2 個月。
之後再探討，排球賽與浮士德球賽的比賽相似度及動作技巧運用的差異性。 
壹、前言 
國際世界運動總會(International World Games Association 簡稱 IWGA)每
四年舉辦一次，目前已舉辦過七屆運動會。2005 年第七屆，由德國杜伊斯
堡舉辦；2009 年第八屆，由台灣高雄市所舉辦，舉辦項目有：球類運動 12















表一 2006 年菁英盃浮士德球錦標賽暨菁英選手選拔成績 
隊伍 男子組 女子組 
第一名 輔大籃 輔大綠光 
第二名 台証 輔大紅 
第三名 輔大白與 all star  
比賽日期：2006 年 6 月 25 日(星期日)  地點：輔仁大學（田徑場） 
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表二 2006 年菁英盃浮士德球錦標賽暨菁英選手選拔賽前三名選手調查資料 
名稱 排球專長選手 曾經入選排球國家隊 從事浮士德球賽時間 
男子組（27 名） 100％ 26％ 平均約 2 個月 






比較 浮士德球賽(faustball) 排球賽 
場地 男子組：50m×20m 平面草皮。（室
內及女子組：40×20m）。 
距離中線 3m 設有發球區。 
男、女子組：9m×18m。 







球重 320～350 g，圓週 65~68cm。（內
部氣壓 0.55 ~0.75bar）。 
成人組比賽用球，球重為
260~280g，圓週 65~67cm。（內
部氣壓 0.30 ~0.325 bar）。 


















得分方式 每局 20 分（15 分）並至少領先 2
分則勝一局（最高 25 分），通常採








分（8 分）交換場地。如採用 5 局
3 勝，第 4 局需要休息 10 分鐘。（另
外也可以採用時間限制，如每一場
30 分鐘，時間到比賽結束）。 
局先獲 15 並領先 2 分者勝
（某隊 8 分交換場地）。所有








































備註 國際浮士德球總會(International Fistball Association, 簡稱 IFA（德文
Internationaler Faustball Verbrand, 簡稱 IFV)，於 1960 年於德國法蘭
克福(Frankfurt)於成立，目前會員國共計 29 個國家 
（台灣浮士德球協會 B 級教練講習資料，2006；台灣浮士德球協會 B 級裁判講
習資料 2006；台灣浮士德球協會 C 級教練講習資料，2006；台灣浮士德球協會
C 級裁判講習資料 2006；浮士德球比賽規則，2006；大專院校 C 排球教練講習





















































（台灣浮士德球協會 B 級教練講習資料，2006；台灣浮士德球協會 B 級裁判講習資
料 2006；台灣浮士德球協會 C 級教練講習資料，2006；台灣浮士德球協會 C 級裁判
講習資料 2006；浮士德球比賽規則，2006；大專院校 C 排球教練講習資料，2003；

















大專院校 C 排球教練講習講義（2003 年 12 月 29 日～31 日）。 
台灣浮士德球協會 B 級教練講習手冊（2006 年 8 月 19 日～21 日）。 
台灣浮士德球協會 B 裁判練講習手冊（2006 年 8 月 22 日～24 日）。 
台灣浮士德球協會 C 級教練講習手冊（2006 年 6 月 10 日～12 日） 。 
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